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NOMS POPULARS DE NÚVOLS,
BOIRES I VENTS A TAVERTET
Broma baixa tapant
el Noguer i Baià
Foto: Kim Castells
Aquest camp de la meteorologia popular
ha estat poc explorat. El mateix Joan Ama-
des en les seves obres no dón a més enll à
d'un centenar de noms de núvols i boi res
d'origen popular de tot Cat alunya. Antoni
Griera va recollir, el 1914, prop de quatre-
cents noms de vents en una enqu esta rebuda
de totes les contrades de parl a catalana. Des
de fa anys m'he dedicat a recollir, doncs,
aquest petit tresor de cultura popul ar. I ara
ofereixo en forma de diccionari, tot s e ls
noms que va ig arreplegar després d 'una
memorable conversa amb Joan Ballana i
Coma, Magdalena Jufré i Orra, Rom à Ro-
quer i Santsalvador i Jordi Sanglas
Puigferrer, al poble de Tavertet.
Núvols
Bassetes. El refrany diu : "Cel de basse-
tes, terra de pastetes" , o sia que no plourà
gaire ,
Cap de Núvol. És un núvol solt que de
vegades descarrega una pluja molt localitza-
da.
Castel/s. Nú vols verticals i estarrufats,
que es formen sob retot a la primavera i a
l'estiu i solen dur trons o pedregada.
Enclusa. Núvol que té la forma de l' eina
del ferrer . Pot ser tempestuós.
Llegany. Núvol que acostuma a tapar el
sol. Lleganyada és un conjunt de lleganys.
Núvols Llisos. Anuncien de vegad es neu
o bé un canvi de temps .
la Professó d 'Arbúcies. Surt a la banda
del Montseny i va avançant en proc essó, di-
uen , fins cap a l'indret de Seva. És senyal
gairebé segur de pluja.
Serral/ada Vermella. Núvols que formen
com una carena roja i assenyalen canvi de
temps.
Sol Rogent. L'adagi fa "Cel rogent, pluja
o vent". Però en realitat és el cel que és ro-
gent per influència del sol, per tant són nú-
vols rogents.
Travesser Negre. És un núvol allargat
que, combinat amb castells, indica pluja.
Boires
Boirina.Una broma com un fum, que surt
més a l'estiu que a l'hivern .
Broma a Abracons. L'adagi fa: "Broma
aAbracons, pluja a trompons". Es refereix al
coll de Bracons, a nord de la serra de llan-
cers . Aquest topònim també és un cognom
català.
Broma Baixa. No deixa veure gairebé
res, llevat que sigui a mig aire de la munt a-
nya.
Broma Espessa. És molt compacta i treu
molta visibilitat.
Broma Gebradora. A l'hivern deixa els
arbres i plantes com si fossin nevats .
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Broma Lluçanesa. Ve del Lluçanès i se-
gurament durà gebrada.
Broma del Molí-bernat. És quasi segur
que portarà aigua.
Broma Pixanera. Mulla imperceptible-
ment i és pròpia de l'hivern.
Broma del Raig. Es refereix al nom del
camí del Raig . Portarà aigua.
Calçada. Surt a ponent, és com una fai-
xa de núvols i indica un proper can vi de
temps.
Calitja. És com un fum que , sobretot a
l' estiu, enterboleix la visió de les coses i és
fruit de l' evaporació.
Fumada. Es diu "lluna fumada" quan té
un halo al voltant i fa rotllo.
la Pubilla. És una broma molt espessa
que tapa la Plana de Vic, on la coneixen per
la Pubi lla de la Plana. A Tavertet pot fer sol
i haver-hi al fons de la plana un mar de bro-
ma o boira.
Rotllo. Es diu "la lluna fa rotllo", o sigui
que té una corona boirosa al voltant, cosa
que vol dir un canvi de temps.
Vents
Arbonès. Ve de Narbona, és fred i proce-
deix del nord-est. L'adagi fa: "L'arbonès no
plou ni s 'aclareix, però si s'hi posa, s'hi
cone ix".
Llevant. Ve del mar i és el vent típic de
les pluges fortes.
Marinada. És vent refrescant , que sovint
arriba a la tarda.
Migjorn. Vent del sud-oest o del sud, for-
ça desco negut a la Catalunya central.
Ponent. Ve de l'oest, acostuma a ésser ca-
lent i a assecar-ho tot.
Rufada. Barreja de vent i neu, que pot
alçar una polseguera que semb la un núvol.
Tramuntan a. Vent del nord, impetuós i
molt fred .
Tramuntana de Roses . Procedeix
d'aquesta població de vora mar i es més suau
que la tramuntana clàssica. És un nom més
aviat propi dels pescadors.
Recordem que alguns d'aquests noms no
figuren a cap diccionari català i convé que es
conservin per a les noves generacions.
Albert Manent
Boires des de
Tavertet i el
Montseny al fons
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